






































für Landwirtschaft, Forsten 








]XHQWQH KPHQ' HUUHFKQ HULVFKH*HKD OW DQQXW]ED UHP5 RKSURWHLQ Q;3Z XUGH
OHGLJOLFKEHLGUHL0LVFKXQJHQLQGHQ)WWHUXQJVKLQZHLVHQDXIJHIKUWZlUHMHGRFK]XU
,QIRUPDWLRQGHV/DQGZLUWHVEHLD OOHQ0LVFKXQJHQVLQQYROO'HP(LQVDW]]ZHFNQDFK
ZDUHQGUHL 0LVFKIXWWHU]XU(UJlQ]XQJYRQD XVJHJOLFKHQHQ*UXQGUDWLRQHQ] 7PLW
OHLFKWHP3 URWHLQEHUKDQJNRQ] LSLHUW= ZHLZ HLWHUH) XWWHUSDVVWHQHEH QIDOOV]X
DXVJHJOLFKHQHQ* UXQGUDWLRQHQGH U( LQVDW]Z XUGHQDF K5 DWLRQVEHUHFKQXQJ
HPSIRKOHQ( LQ) XWWHUZDUDXIH LQHQVSH] LHOOHQ*UXQGUDWLRQVW\S]XJHVFKQLWWHQ XQG
DOV6RQGHUPLVFKXQJRKQHYROOVWlQGLJH0LQHUDOLVLHUXQJNRQ]LSLHUW
(LQ$XV]XJDXVGHQ(UJHEQLVVHQGLHVHU7HVWUHLKHLVWGHUEHLVWHKHQGHQhEHUVLFKW]X
HQWQHKPHQ :HLWHUH,QIR UPDWLRQHQ] XU9 RUJHKHQVZHLVHXQG ]XU % HZHUWXQJGH U






IDFKOLFKHQ( LJQXQJI LHOGDJHJ HQH LQ0 LOFKOHLVWXQJVIXWWHUZ HJHQHL QHVP lLJHQ
5RKSURWHLQ8QWHUJHKDOWHVXQG ]XJ OHLFK HLQHVP LW IU HLQDXVJ HJOLFKHQHV
0LOFKOHLVWXQJVIXWWHU]XQ LHGULJHQ& DOFLXPJHKDOWHVDXI' HVKDOEP XVVWHGL HVHV
















&DOFLXP3 KRVSKRU 5RKIDVHU 5RKIHWW  
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